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ABSTRAK
TABUNGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMl  MALAYSIA: SATU
ANALISIS  KOINTERGRASI DAN PEMBETULAN RALAT
Kertas penyelidikan ini bertujuan untuk memahami dan seterusnya
menentukan hubungan di antara tabungan dan pertumbuhan ekonomi
Malaysia. Tabungan mampu menjadi satu elemen penting dalam
memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang berterusan dalam satu
jangka masa yang panjang. Penentuan kestabilan hubungan antara tabungan
dengan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan dengan membina satu model
ekonometrik melalui  rangka kerja Hipotesis Pendapatan Tetap. Bertolak
daripada rangka kerja ini, kajian akan cuba menentukan sama ada wujud
hubungan jangka panjang antara tabungan dan pertumbuhan ekonomi dengan
menggunakan metodologi kointergrasi dan model pembetulan ralat.
ABSTRACT
SAVINGS AND MALAYSIAN ECONOMIC GROWTH: A
COINTERGRATION ANALYSIS AND ERROR CORRECTION
METHOD
The objectives of this project paper to understand and determine relations
between savings and Malaysian economics growth. Saving as an important
element is needed in conforming the continues economic growth in the long
run. To reach this purposes an econometric model from Permanent Income
Hypothesis will be developed in order to check / determine the stability
relations between savings and economic growth. The cointergration method
and Error Correction Model will be used to meet these objectives.
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